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Circulars i bans 
contra el malparlar 
HONJVAN JOSÉ GARCÍA DE VELASCO, 
y Goma de la Vega, Teniettie General de los Realet Exércitos, 
Gobernador Militar y Político de esta Ciudad y tu Partido, 
jSulidtlegado de Real Hacienda por el Rey N. S, 
¿^^^e-^"'-''^""'' 
K-
Reprodúcelo d'un pintoresc ban, 
datat el 22 de gener de 1816. i 
signat peí governador militar i politic 
de Girona de torn, particularmení 
intransigent en materia d'ordre 
i moral. 
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M olí sovint apareixeii enmig ele les dispo-sicioiis cinaiiadcs per les piiineres aulo-ritat.s imini(¡]3aJs i niiliiars un scguit 
cTedictes, bans i circulars que amb un Uenguatge 
dur i moralit^.ant maJden per castigar les persones 
cjue nialparlen en jjúblic. El niés curitVs d'aqucsts 
docunienthi —tlcls c]uals nonit^s n 'heni leí, una tria 
basada en la concisió i la brevclat— és que usual-
nieni hom vincula el malparlar a d'altres vicis, com 
ara la manca de moral o la tentióncia aJ joc, i c|ue 
Ireciüenimeni les disposicions s'hi fan un embo-
iit considerable. 
Un Gove rnador molt rigid 
L'anv 1H1 íj GiiX)na cornpta lunh un Governa-
dor Militar i Políiic anonienat Juan José García ÍIC 
Velíisco V Gónu"/ de la Ve^ '^a f|ur, de bon coinen^a-
nienu té soviniejats enlrcunanienis ainl> els regi-
dors de l'Ajunianieni i una actitud absolutament 
intrac table pcl (]ue la ais tenies d 'ordre i moral. No 
és tTesiranyar, peí' tant, tjue el mes de gener del 
IS ]() dicti una pintoresca d¡spos¡cióadrei;ada a evi-
tar í]iK' lí'S dones que renten la rtilsa a la riba deis 
i'ius siguin causa d'escandol. 
"Afín de evitar qiw (a positura y mm'i'jsncians fscauda-
hsas que han llegado a mi noliria de algunas criadas y 
Mugere.s que DÜÍI d íabar la ropa en los ríos Gue.lt y uñar 
ofendan a las par.'ioua.'i timoratas que pasan por sus 
puentes: Ordeno y mando á insianáa del M.I. Avu.nía-
inienlo de esta (Hadad que del día presente en adelanLe 
todas las dieluis criadas, y demás Mugeres deban si-
t.uarse para lahar la ropa á 2"^ pasos de distanvia de 
dichos puentes en que. se fixará una Estaca por señal, 
haxo la multa de diez sueldos a la que se adelantare de 
dicho puesto, y otras arbitrarias á la que con acciones, ó 
palabras causase el menor escándalo al publico sobre lo 
que se procederá con el inaior rigor, y asimismo se exigiré 
la mulla de diez sueldos a la persona que arancare o 
mudare ele puesto las estacas que se pusieren por se-
ñales". 
Peí que sembla, l 'esmentat Governador veía 
mes factible aíllar el grup de bugaderes de "positura 
y conversacions escandalosas'' que no pas fer-les tornar 
peí bon cami. 
Una conipett'-ncia del Govern Civil 
Si ivpassnii un;i serie d r disposicions lonira la 
l)[cislriii¡a cliclatlr.s en ¡.-I [¡rimcr UM\ traíjucsi sej^lc 
cus a(lt)iu'm ([iif cii })rinu-M' [{•i'iiic el Govern Civil i 
tot segLÜt l'autorilal imiii¡ci]")al sóti els (íi'gaiis del 
poder que han de controlar el nivel] d*' ilisbauxa 
liiif;üíslica de la ciutadania. 
Així, cns trobem que l'oruijjre del 1913 d<ís 
individus C|ue viatjaven en i'l iramvia del Bai\ 
Enqiorda ¡ que renegaven a ion i a dret son denun-
ciáis ])er un (.apella al cap de tren i que at]uest ht> 
comunica ais seus superiors, cpir U)1 seguii ho 
posen en coneixcnieni de Tauíoriíai gover"na[i\'a 
per tal que se'ls penalil/.i adetpiadanicnt. 
Pocs meses mes tard, conereuuneni el niaigílel 
líH-1. el Governador Civil Marcial (iarhallitlo liu-
gallal la ¡)ublicar ÍÚ BulUeti Oficial de la l'rovim ia 
mía extensa circular que el Diario di' CI'IWKI no 
duljta a quatillcar de lloahle i de deinanar ais 
agenis tic l'aiitoritai tpie no siguin remisas a apli-
car-la. La circular t t)nien(;a amb mi paragraf d 'un 
elcval lo moral i d 'una indissimulada conlunden-
cia: "l-J jiii'iiií <Ír anir v ¡'¡ ¡'líis/tiiiiii suu ¡iosp/iiíi¡is soriuirs 
laii írasccmintldifs ¡¡uc nadir duda ijuv n/nviiTf/'ii ti ios 
iioinhirs rn nmitis pi-rsoiius". Oesprés de blasmar el 
joc, cmbesieix a m b ríirt,a conn-a el maljiarlar: "La 
Idasfcmia COTÍ mueve y extumece el más alto y culminante 
pffisamii'uto (piepuede aleniizar el ai(eiidimie)ito humano: 
¡Dios!; V s! repugna lile y desprecialde es ei iii/o ijue insulta a 
su padre y a su madre, a ia vista está ei ealifieativo (¡ue 
merece ei (¡ue desprecia al (Irati Padre a <¡¡iico debemos más 
que al padre de la tierra". 
Acaba dieiit que uuu li corresjíon lerjusiícia ]H-1 
(]ue fa ais iiueressos materials com ;ds moráis, i que 
els vicis de jugar i nuil parlar s6n alhoradelíctes que 
amb les ileis a la má casligan^ i perseguirá arreu. 
el redactor del diari fa una inrroducció de iloa que 
culmina amb ima crida d'acatament per pan de 
tots els "aimanis del bon nom de la ciutat de 
Girona i de iota la térra catalana^". 
En el bande lSr . Coll —difósencataJá— esfaen 
primer lloc una clara prohib ido de la blasfemia, tot 
sinieiitzant anieriors disposicions municipals del 
mateix lipus, i s'amena(;a els contraventors de 
denuiuiar-los al Juijat corresponent. A la segona 
disposició es prohibeix maltractar els animáis, lle-
vat deis casos següetus: " N o es considerará empró 
maltraete. ais elecies de la present disposició, fus 
nioderai íle la xurriaca and.) els animáis de conduc-
ci6 o arrastre, empleada en la forma de costum, 
ci>m a indicació mes que com a cástig". 
L'altre ban, de data 19 d 'octubre del 1923, és 
signat per TAlcalde Lluís de Puig Viladevalb Í és 
moit semblant a Tinterior, be que n'accentua els 
aspectes mes repressius i coactius, no en vaens tro-
bem en l'inici de la Dictadura de Primo de Rivera. 
En primer terme s'insisteix en la teoria que el 
malparlar va aparellat a d'ahres vicis i (¡ue cal com-
}d¡i- les disposicions legáis en ac|uesta materia: 
"Hai^o sal/er. (^¿e la lameiiiaide persisleueía en el repug-
aante vicio del mal hablar, tan ofensivo a los sentimientosy 
euitura de ia inmensa mayoría del vecindario como depre-
siva para el honrado y glorioso nombre de nuestra dudad, 
asicovio la necesidad de reprimir otros repugnantes espectá-
culos de incultura, (/ue con aquel Tsanfrecuentemente apare-
jados, requieren por parte de la autoridad pública una 
especial constancia en recordar las disposiciones, ianto gene-
rales como municipales'\ 
Finalment, s'amena(,ava andj una denuncia aJ 
juijai o lié amb un correctiii per part tic l'Alcalde 
íjue significaria el paganieni d 'una multa de 5 a 25 
pessetes, i de 50 en cas de reincidencia, quantitat 
que en a(|ue[ls anys constiiuía un veriiable assali a 
fesconomia de rafectat, 
Dos bans munic ipa l s 
'Iand)é e! "Diario de ( .crona" i'S la resso sovint 
de les dis[>osic¡oiis a lavor de la nu)ral adopiades 
per la primera autoritat mtnnci[ial. En Texcmplar 
del dia 18 d 'octubre del 192\ publica Inlegrament 
un ban de TAlcalde Francesc Col] ¡ Tiui>an. al C]ual 
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